




























“Antes   (…)   creía   que   el   Chagas   era   algo   lejano   a   nuestra  
realidad/región, algo que sólo correspondía a un lugar geográfico de 
nuestro país, a las personas que ahí residían. No tenía referencia ni  
noción de   la  problemática  social  que   implica  y  de   la  realidad que  
deben   atravesar   las   personas   que   padecen   dicha   enfermedad” 
(testimonio de una de las docentes participantes del curso).
En   esta   comunicación,   nuestro   objetivo   es   compartir   el   análisis   de   las   representaciones 
sociales de docentes participantes de un espacio de formación continua que articuló con la 
realización  de “La Semana del  Chagas  en  el  Museo de La Plata”  en mayo de  2011.  La 
propuesta,   focalizada   en   difundir   y   visibilizar   al  Chagas   como  problemática   compleja   y 
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Estas   instancias   se   plantearon   como   espacios   de   diálogo,   en   los   cuales   las   docentes 















desde una perspectiva  que pretende incorporar   la  mayor diversidad y cantidad posible  de 
aspectos   y   elementos  para   la   comprensión  de   la   problemática   (Sanmartino  et   al.,   2012; 
Sanmartino, 2009), y en el recorrido del grupo de trabajo en el campo de la educación en 
ciencias (Cordero et al., 2011).













crecientes  movimientos  migratorios   por   los   cuales   el   Chagas   dejó   de   ser   un   problema 
únicamente rural y una realidad exclusivamente latinoamericana.
Dimensión   Sociocultural­económica:  involucra   aspectos   vinculados   a   las   condiciones   de 







problema   complejo   que   supera   los   límites   de   lo   biomédico   y   que   involucra   aspectos 
vinculados a ciertas condiciones y problemáticas no siempre tenidas en cuenta a la hora de 
abordar el tema. Cuando intentamos imaginar la compleja trama de elementos involucrados  
es   cuando   podemos   empezar   a   comprender   verdaderamente   de   qué   hablamos   cuando  
hablamos del Chagas. Se hace fundamental entonces, entender que las respuestas que deben  










enfermedad,   sino  a   la  promoción  de   la  salud de   las  poblaciones  afectadas  (Sanmartino, 
2011). 
Las representaciones sociales










contribuyen  para   la   construcción  de  una   realidad  común  que  posibilita   la   comunicación. 
Asimismo,  constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de  






que   se  manifiestan  como elementos  cognitivos   (imágenes,  conceptos,  categorías,   teorías)  




también   muchas   de   estas   características   de   complejidad,   de   presencia   de   estereotipos, 
valoraciones y actitudes respecto de la problemática y de las personas afectadas, de los modos 
de transmisión y contextos en los que se da, de sus causas y consecuencias. Por estos motivos 
resulta   fundamental  abordar  el  estudio  de   las   representaciones  que  tienen   los/as  docentes 
sobre  un  tema  tan  complejo  como éste  ya  que consideramos  que,  de alguna  manera,   las 












































más   compleja  de   la   red,   tanto  por   la   cantidad  de   subcategorías  emergentes   como por   la 
cantidad de referencias (181). Teniendo en cuenta el total de docentes (70), la gran mayoría (8 
cada 10) se refiere al Chagas como una enfermedad, siendo una pequeña minoría la que lo 
define   sin   utilizar   dicha   palabra.  Al   hablar   de  Chagas   como   enfermedad   remiten   a   los 
síntomas, los órganos afectados, el diagnóstico, las fases, el tratamiento e incluso la muerte.
A su vez,  dentro de esta  misma dimensión,  “la  enfermedad” aparece en su gran mayoría 
asociada a la vinchuca (70 %), como organismo transmisor, aunque sólo el 45% (32 docentes) 















































llevan  el  T.  cruzi  a   los   lugares  “no  tradicionales”  a   través  de   las  migraciones   internas  y 
externas.
Más allá de esta primera aproximación, dentro de los textos analizados encontramos casos que 
muestran   que   es   posible   visibilizar   al   Chagas   como   un   fenómeno   social   complejo, 
encontrándose afirmaciones como: es un problema social que debe abordarse no sólo desde 
lo biomédico sino también desde otras disciplinas, entre ellas, la educación juega un papel  
prioritario   en   relación   a   posibles   intervenciones   siendo   el   objetivo   tender   redes.  En 
consonancia con lo expresado, resulta interesante rescatar otros fragmentos que dejan abierto 
un camino esperanzador  frente a la  escasa presencia de los elementos  no biomédicos  que 
también hacen a la problemática del Chagas:
• “Resulta necesario desmitificar y no estigmatizar cuando hablamos de Chagas. Así  
también   trabajar   desde   la   promoción   y   socialización   de   la   información   con   los  
diferentes actores que involucra esta problemática”
• “Muchas   personas   fueron   discriminadas   por   sufrir   esta   enfermedad   y   algunos  
discriminan por miedo y por no tener información”
• “También persiste   la   idea de asociar  la problemática pura y exclusivamente a la  
pobreza, y ésta es una idea que desde la escuela podemos desterrar”
• “Lo llamativo es que no sólo afecta desde la salud a quienes lo padecen sino también  

























permitan   trabajar  el   tema desde sus  diferentes  aristas  para  multiplicar  y  complejizar  esta 
manera de ver la problemática.
Consideramos a la escuela como un ámbito fundamental en la enseñanza y la concientización 
en   relación   a   la   problemática   del  Chagas.  Reconocemos  que   las  prácticas   educativas  no 
pueden ser  reducidas  el  mero acto de  transmisión de  información,  sino que conllevan un 
recorrido  más   complejo  en  el  que   se   intenta   favorecer   un  proceso  de   aprendizaje   cuyos 
protagonistas son sujetos activos, que necesitan involucrarse con la temática a aprender desde 
su   propio   contexto   y   realidad,   atendiendo   a   los   diferentes   aspectos   (sociales,   culturales, 
biológicos, políticos, etc.) que caracterizan a cada problemática. El hecho de comprender las 





Finalmente,  creemos   que   la   socialización   de   esta   propuesta   aporta   tanto   para   posibles 
replicaciones de la misma, como para la producción de materiales didácticos y de difusión, la 
formación   docente   continua   y   la   reflexión   sobre   las   contribuciones   de   este   tipo   de 
experiencias al campo de la promoción de la salud en general.
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